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RINGKASAN 
 
HUBUNGAN POLA PITA RNA TOTAL DENGAN VIRULENSI FUSARIUM 
ASAL SOLANACEAE. Skripsi: Siti Ifadatul Ulya (H0712169). Pembimbing: 
Supyani, Sri Widadi. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian, 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Fusarium merupakan jamur penyebab salah satu penyakit utama pada 
tanaman Solanaceae. Fusarium memiliki keragaman genetika yang luas yang 
berpengaruh pada virulensi Fusarium. Keberadaan RNA untai ganda yang 
merupakan genom dari mikovirus pada beberapa jamur patogen dilaporkan 
mampu menyebabkan hipovirulensi pada jamur yang terinfeksi dan potensial 
digunakan sebagai agen pengendali hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui keragaman Fusarium asal Solanaceae berdasarkan pola pita 
RNA total serta hubunganya dengan virulensi dan Fusarium. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan september 2015 sampai Oktober 
2016 bertempat di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman dan Laboratorium 
Biologi Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sebanyak 32 isolat Fusarium telah diisolasi dari pertanaman Solanaceae (cabai, 
tomat dan terong). Masing-masing isolat telah diidentifikasi secara morfologi dan 
diuji virulensi pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini masing-masing 
isolat disubkultur pada 20ml media Potato Dextrose Broth (PDB) dan dipanen 
setelah ±14 hari dengan cara disaring. Miselium Fusarium yang telah dipanen 
diekstraksi RNA totalnya hingga membentuk pelet RNA total, selanjunya pelet 
RNA total dielektroforesis pada 0,7% gel agarose dan divisualisasikan 
menggunakan UV transiluminator. Pola pita RNA total yang dihasilkan 
selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui hubungan antrara pola 
pita RNA total dengan virulensi Fusarium. 
Sebanyak tujuh isolat Fusarium diduga mengandung RNA untai ganda 
mikovirus. Pita berukuran 6,6-9,4 kbp ditemukan pada lima isolat yaitu isolat A1, 
A4, A5, A8, dan A10, isolat B3, B9 dan A10 mengandung RNA untai ganda 
berukuran 6,6-9,4kbp. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, hanya isolat B3 yang 
bersifat hipovirulen. Isolat A1, A4, A8, dan B9 memiliki viruensi medium dan 
isolat A5 dan A10 memiliki virulensi yang tinggi. Kondisi ini mungkin disebabkan 
karena infeksi mikovirus pada beberapa isolat bersifat laten tanpa menunjukkan 
gejala. 
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SUMMARY 
 
TOTAL RNA BAND PATTERN RELATED THE VIRULENCE OF FUSARIUM 
ISOLATES FROM SOLANACEAE. Thesis: Siti Ifadatul Ulya (H0712169). 
Supervisor: Supyani, Sri Widadi. Study Program: Agrotechnology, Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta. 
Fusarium is a pathogenic fungus causing Fusarium wilt on Solanaceae. 
Fusarium has a wide genetic diversity that affected to the virulence of Fusarium. 
The existence of double-stranded RNA of mycovirus inducing hypovirulence of 
fungus has been reported on some pathogenic fungi and potential to develope as 
a biological control agent. The purpose of this study was to determine the 
diversity of Fusarium from solanaceae based on the total RNA band pattern and 
its relationship with the virulence of Fusarium. 
Research was held on September 2015 until October 2016, in the 
Laboratory of Pest and Plant Disease and Soil Biology Laboratory, Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University. Total of 32 isolates of Fusarium had been 
isolated from solanaceae field (chili pepper, tomato and eggplant). Each isolates 
was identified morphologically and virulence tested on previous study. Each 
isolats was subcultured on 20ml Potato Dextrose Broth (PDB) and filtered after ± 
14 days. Total RNA was extracted from Fusarium mycelium to total RNA pellets, 
electrophoresed on 0,7% agarose gel and visualized using UV transiluminator. 
Total RNA profile was analyzed descriptively to determine the relationship of 
Total RNA profile with the virulence of Fusarium. 
Total of seven isolates of Fusarium suspected the presence of dsRNA. A1, 
A4, A5, A8, and A10 showed the band size from 6.6 to 9.4 bp dsRNA. A10, B3 
and B9 showed the band size from 4.4 to 6.6 kbp. Based on the results of this 
study, only B3 was hipovirulens. A1, A4, A8  and  B9 had medium virulence and 
A5 and A10 had a high virulence. This condition may be caused due to infection 
of mycovirus in some isolates was symptomless. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
